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[摘要]苏区时期毛泽东等党的领导人对农村社会的调查与 20 年代末 30年代初中国社会学兴起















一时期农村社会学虽已取得了相当成就 但总的说来,大多数著作仍未脱离 洋气 ,深入中国












同时, 在农村社会理论方面,出版了众多的著作,如冯和法的 农村社会学大纲 (黎明书局
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1934年版)、1924年顾复在商务印书馆出版了我国第一部 农村社会学 , 强调用社会理论改良农
村社会制度的重要性。1929年杨开道在世界书局出版了我国第二部 农村社会学 , 该书从农村
社会的起源、进化、环境、生活、组织等方面论述了农村社会理论, 提出了一些改良农村生活的措
施。此外, 他还主编了一套 农村生活丛书 , 共 14种, 其中包括 农村社会 、农村问题 、农村
政策 、农村自治 、农村组织 、农村领袖 、农村调查 、新村建设 、农民运动 。言心哲分






的中国化进程。活跃于 30年代中国学术界的 中国农村经济研究会 , 以 中国农村 杂志为阵
地,成员有陈翰笙、钱俊瑞、薛暮桥、孙冶方等人。他们与以南京中国经济会主办的刊物 中国经
济 的主要撰稿者为主体的 中国经济派 ,在中国农村社会性质的判断上发生分歧。为了从理论
上阐述中国农村的社会性质, 任职于中央研究院社会研究所的陈翰笙,带领王寅生、钱俊瑞、薛暮
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会问题的调查分析, 如早年毛泽东自己感觉对国家的了解很不够,不可不对中国这个地盘的情形
























在寻乌调查中, 毛泽东根据对土地占有与支配的特征,把地主阶级分为 公共地主 和 个人
地主 两类,其中 公共地主 进一步按土地的来源、归属和主要用途又可分为 祖宗地主 、神道
地主 、政治地主 三类。 祖宗地主 , 即收租以充祭祖用费的 公田 经济的经营者; 神道地
主 , 即 神、坛、社、庙、寺、观六种 ; 政治地主 分为两类, 一是考棚、宾兴、孔庙、学租一类属
于教育性质的, 一是桥会、路会、粮会一类属于社会公益性质的 。这三种 公共地主 的土地总















对富农打击过重,把富农与地主豪绅等观, 在肉体上消灭地主, 在经济上消灭富农 ,在土地分配








决。闽西特委在实践中提出 抽肥补瘦 的原则对已分田地区进行调整。1930年 6月,红四军前
委和闽西特委在长汀南阳召开联席会议,毛泽东对闽西特委 抽肥补瘦 的办法给予肯定,会议并
专门讨论了富农问题,通过了 富农问题 的决议,规定了 抽多补少、抽肥补瘦 和按人口平均分
配土地等限制富农的政策。这实际是提出了不同于俄国模式的限制富农的政策, 限制其朝封建
性发展。1930年 10月到 11月间,毛泽东又先后对兴国、东塘、木口村等地进行社会调查,撰写了
兴国调查 、东塘等处调查 、木口村调查 等一批农村调查报告,提出在经济上不要过早消灭
富农经济,主要限制富农半封建性的剥削,允许他们资本主义性质的剥削, 从政治上把富农中立
起来等等一系列限制富农的意见。
然而,王明的 左 倾教条主义完全否定毛泽东对富农问题的正确意见,把 抽多补少、抽肥补
瘦 的限制富农的策略视之为 农民意识 和 富农路线 。在非常困难的情况下,毛泽东对极 左
给予抵制, 在1933年开始的查田运动中, 毛泽东继续深入调查, 主持制定了 关于土地斗争中一




的一部或大部, 因此富农是不同于地主的。同时, 毛泽东把富裕中农与富农区别开来,提出 富裕
中农是中农的一部分,它同其他中农不同的地方, 在于有轻微剥削;它同富农不同的地方在于其
剥削收入不超过全年总收的百分之十五 。第三,提出划分 反动富农 的标准是, 必须有重大





我国率先研究宗族史的是吕思勉先生, 他于 1929年由中山书局出版了 中国宗族制度小
史 , 从宗与族的概念入手,论述了大小宗、祭祀、姓氏、谱牒、合族而居、族长与族产、立后等问题。
之后, 商务印书馆 1934年出版了陶希圣 婚姻与家族 一书对宗法及宗法之下的婚姻、妇女及父
48






大的比例, 而在华北平原, 多姓村占的比例较大 。但是无论江南地区还是在华北平原地带, 农
村中的宗族势力都是广泛存在的。特别是在 30年代,中国共产党领导的土地革命大多数在南方
如江西、湖南、广东、福建等地开辟苏区, 1928年毛泽东调查井冈山根据地的湘东赣西几县, 发现
这里的宗族组织十分普遍,农村 社会组织是普遍地以一姓为单位的家族组织 , 无论哪一县,
封建的家族组织十分普遍,多是一姓一个村子,或一姓几个村子 ,家族势力像一张张无形的大
网,把村民紧紧地缠绕在一起, 党的组织与宗族关系交织在一起, 许多是一姓的党员为一个支
部 , 以致于党的 支部会议简直同时就是家族会议 。毛泽东认为, 在这样的农村环境里, 非
有一个比较长的时间,村子内阶级分化不能完成, 家族主义不能战胜 。宗族势力旺盛的地方,







24% ,相对于占农村人口 60%以上的贫雇农所占 5%土地来说, 这实是一大块土地。土地和山林
是族产的主要来源, 族田一般优先租给本族佃户, 其剥削率与一般地主没有区别, 只可将租谷的
一半折钱上交而得以多留点谷子自己食用,但也有要全部交谷者,佃户亦无可奈何 。在宗族内
部借贷关系,族人借贷,一般能够借到且利息较外族人略低,如兴国富农放贷利息为 2 4分,则宗
族为 2分,以表明对族人还有 周济之意 , 但是宗族成员之间的借贷, 仍然是一种高利贷剥削
关系, 一样要抵押 ,甚至 索债比富农还要厉害, 期满利钱不清,牵牛赶猪, 下田割禾, 都做得
出 。而在宗族组织的权力结构中,那些因其财力、身份地位、大族强族等因素而处于宗族中心
的乡绅,往往不仅是宗族组织中的领袖人物, 同时也是基层政权的重要人物。如寻乌县, 中地主
是全县权力的中心 ,而祠堂族产也 几乎全部在他们掌握之中 。1928年 4月,中共江苏省委在
一份给中央的综合报告中曾谈到江西某地宗族势力在农民日常生活中的权威问题。报告说, 乐
平族姓农民均在文老闾(土豪劣绅)和武老闾(土劣保镖)统治下, 每个农民无论什么问题都要问

























有确系共产党对于农民问题的党纲上的基本原则 。从 1928年 12月的 井冈山土地法 、1929
年4月的 兴国县土地法 、1930年 3月的 赣西南苏维埃政府土地法 、1930年 5月的 土地暂行







证明, 农民的私有观念一时不能打破, 万不能做到各尽所能、各取所需 。土地国有化在当时
不符合广大农民对土地的愿望。为了满足广大农民千百年来对土地的渴求,地权必须归农民个
人所有。随着土地革命的深入发展,地权问题的矛盾日益暴露出来, 由于土地归苏维埃政府所
有,农民只有使用权,政府在 死者收回 、生者补给 , 再加上土地分配中的 抽多补少、抽肥补






11月写的 分青和出租问题 的调查报告中,提出了新租田制, 实际上承认了农民对所分得土地
的所有权。他在给江西省苏维埃政府的信中明确提出: 过去分好了的田(实行抽多补少、抽肥补
瘦了的)即算分定,得田的人, 即由他管所分得的田, 这田由他私有, 别人不得侵犯。以后一家的
田,一家定业,生的不补, 死的不退, 租借买卖,由他自主 ,他认为, 肯定土地私有权是 现在民权
革命时代所必要的政策 , 决不是什么恢复地主制度 。随后, 江西省苏维埃政府接受了毛泽
50
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东的建议,相继发布了 土地是我们的, 耕种起来啊! 、关于土地问题的布告 ,明确宣布地权私
有。同时,闽西工农兵政府颁布的 土地委员扩大会议决议 也做了类似规定。
尽管在党的政策上对地权问题作了明确规定,为了能够让分得土地的农民真正感到土地已
经归其所有、世代耕种, 1931年 6月 1日,苏区临时中央政府土地人民委员会发布 关于实行土地




的显著趋向:一方面体现为 注重实地调查与研究 , 方法渐臻完备, 内容渐趋充实 ;另一方面体
现为 注重本国资料的分析与引证 ,起初大量移译日本、美国,即使自己撰写的社会学著作 也是




从建国后出版的反映毛泽东农村调查的理论与实践的著作 毛泽东农村调查文集 来看, 共
收录毛泽东的 17篇文章,其中有 14篇是在土地革命战争时期撰写的。对于这些调查成果,毛泽
东本人十分珍惜,延安时期,他把保存下来的这些调查材料编成 农村调查 一书, 对于那些在革
命战争年代丢失的调查材料十分惋惜, 失掉别的东西,我不着急,失掉这些调查(特别是衡山、永







想路线问题。毛泽东提出 没有调查,没有发言权 、调查就是解决问题 , 实际上就是要求人们
做 社会经济调查,是为了得到正确的阶级估量,接着定出正确的斗争策略 。这是从他自身从
事实际调查工作中深刻总结出来的。如他作寻乌调查的目的就是要搞清楚困扰全党的富农问
题,他说,那时由于他对中国的富农问题 还没有全盘了解 , 因此下大力来做这个调查 。在




反 围剿 中,广大农民自发地保卫革命果实, 出现支持革命斗争的感人情景。在江西苏区人民踊
跃参加红军, 一个妇女对未婚夫说: 你去参军吧,我等你胜利回来结婚 。事实证明,正确的
思想路线是党赢得群众衷心拥护、巩固执政地位的基础,是革命事业取得胜利的根本保证。
2、开创了研究中国国情特别是农村社会的新局面。
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